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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian 
Buku KIA telah menjadi program nasional di Indonesia. Pemanfaatan Buku KIA dipengaruhi 
oleh faktor predisposisi seperti sikap dan tindakan. Pemanfaatan buku  KIA  oleh ibu dapat 
dilihat jika ibu membaca dan memahami pesan-pesan yang ada didalam buku, ibu membawa 
buku saat kunjungan ke kefasilitas kesehatan dan ibu menjaga buku. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan sikap dan tindakan ibu dengan tingkat pemanfaatan buku KIA.  
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 235 orang. Sampel 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner 
dengan metode wawancara. Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisis bivariat 
menggunakan uji Chi-square dengan 95% CI (ɑ=0,05).  
 
Hasil Penelitian 
Penelitian ini menunjukkan lebih dari setengah ibu balita di wilayah binaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tidak memanfaatkan buku KIA (54,9%) dan 
tindakan ibu kurang (79,6%), kurang dari setengah ibu memiliki sikap kurang (48,9%), Hasil 
analisis bivariat diperoleh  tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan 
pemanfaatan buku KIA (p=0,376).  Tidak ada hubungan yang bermakna antara tindakan 
dengan pemanfaatan buku KIA (p=0,484). 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap dan 
tindakan dengan pemanfaatan buku KIA.  
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ABSTRACT 
Objective 
The MCH book has become a national program in Indonesia. Utilization of the MCH 
Handbook is influenced by predisposing factors such as attitudes and actions. The use of 
MCH books by mothers can be seen if the mother reads and understands the messages 
contained in the book, the mother brings the book during a visit to the health facility and the 
mother keeps the book. This study aims to determine the relationship between mother's 
attitudes and actions with the level of MCH book utilization. 
 
Method 
This study used a cross sectional design with a sample of 235 people. Samples were selected 
using a purposive sampling technique. Data were collected using a questionnaire with the 
interview method. Data were analyzed univariately and bivariately. Bivariate analysis using 
Chi-square test with 95% CI (ɑ = 0.05). 
 
Result 
This research shows that more than half of mothers toddlers in the fostered area of the Public 
Health Faculty, Andalas University did not utilize the MCH handbook (54.9%) and lacked of 
actions (79.6%), less than half of mothers have less attitude (48.9%). The results of the 
bivariate analysis showed that there was no significant relationship between attitude and 
utilization of the MCH handbook (p = 0.376). There was no relationship between actions and 
the use of the MCH handbook (p = 0.484). 
 
Conclusion 
The conclusion of this study is that there is no significant relationship between attitudes and 
actions and the use of the Mother Child Health handbook. 
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